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1.1 Un «discours imagé»?
Malgrélessimilitudes,ilfautpréciserquesileguidepittoresqueen-































































































































ces «démocratiques» desmusées. Encore, PhilippMeuser analyse le cas









guide analysé par Galia Yanoshevsky, ce qui permet, à notre avis, de
parlerd’unesortedemémoire«prothétique»4(Landberg1999:155).





4.1 Les images du voyage







































































4.3 Les guides entre imaginaire et propagande 
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Une île «à l’écart du temps»: images 




















































































































































3. Le patrimoine matériel






















































































Sonnomvientprobablementde sa acca argia, ‘lavache tachetée’.Selon la
légende,cetanimalvenaits’agenouillericipourprier,cequiexpliqueque












une façade en calcaireblanc et enbasaltegris foncé rappelant la robede
l’animal(PF200).





































Norax. Une autre explication viendrait dumot nurra signifiant ‘entasse-
ment’(GR83).
Lesguidespratiquesfrançaissemontrentencoreunefoisparticulière-




















4. Le patrimoine immatériel






















les launeddas n’ont pas d’équivalent aumonde, exception faite d’un type
d’instrumentégyptienqui leur ressemblevaguement […]Lesoriginesde
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L’immagine della monumentalità ravennate 
fra letteratura guidistica e documentazione 





























































Alcuni decenni dopo l’uscita dell’opera di Fabri, padre Vincenzo
Coronelli(1650-1718)immettevasulmercatounapiccolaguidadellacittà
1 Fabri1678.




















































































Ancheper quanto riguarda la produzionedi guide, nel XIX seco-
lol’offertasifecepiùsfaccettata.VersolametàdelsecoloinInghilterra
9 RappresentateinparticolaredaiprogettidiCamilloMorigia.
10 Nel1883uscìlaversioneitalianadiLe rive dell’Adriatico e il Montenegro(Yriarte1883;ebbe
unasecondaedizionenel1897),cheerastatapreceduta,nel1877,daunreportagededicato
soloallacostaitaliana(Yriarte1877).Sullatracciadiquesteoperesicollocaanchelaseriepe-
riodicaallegataalSecolo,denominata Le Cento città d’Italia;ilfascicolodedicatoaRavennafu
realizzatodaltipograforavennateClaudioZirardini,nel1888(Zirardini1888).






















































































L’immagine della monumentalità ravennate 21
civileinambienteperiferico,enel1879funominatoIspettoreagliscavied






















































































L’immagine della monumentalità ravennate 23
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Fig. 2 – Frontespizio di Ravenna e i 
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Fig.3–Copertina della GuidadiRavenna 
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Fig.4–Sopracoperta della quinta edizione 
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Fig.6–Incisione e positivo fotografico raffi-
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Fig.7–Incisione e positivo fotografico raffi-
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Patrimoines et points de vue:  
images de la Toscane dans quelques  
Guides Bleus du XXe siècle 




































risme» (Margarito2004a: 102),quiont succédéauxGuidesdevoyage
Joanne.Rappelonsquec’esten1841queledijonnaisAdolpheJoannefait









Bleu Italie du Nord,éditionde1916,réimpriméeen1921.Cetouvrageestle
premierguidefaisantpartiedenotrecorpus.ÀcepremierGuide Bleu(doré-
navantGB)viennents’ajouter:L’Italie en un volumeparL.V.Bertarelli(Paris,
Hachette1932),L’Italie en un volumesousladirectiondeFrancisAmbrière


























1921présenteunAperçu historique des arts en Italie signéd’ÉmileBertaux,
directeurduMuséeJacquemart-André;celuide1932estprécédéd’une
étudede22pages, L’art en Italie,signéedeCarloGrigioni,responsablede
larédactionartistiqueduTouringClubItalienpendantdelonguesannées.
DansleGB1968,noustrouvonsunAperçu géographiquedeRenéClozier,
professeurà l’Institutd’urbanismede l’UniversitédeParis,unAperçu 
économiquesignédeGeorgesViers,professeuràlaFacultédesLettresde
Toulouse,uneHistoire sommaire de l’Italie des origines à la mort de Valentinien
ducélèbrehistorienspécialistedel’histoiredeRome,PierreGrimal,profes-
seuràlaSorbonne,etL’Italie du Moyen Age à nos joursdeMauriceVaussard
del’ÉcolePratiquedesHautesÉtudes;VictorDelLitto,professeuràl’Uni-
versitédeGrenobleetgrandspécialistedeStendhal,signedeuxétudes:





précédéede L’art en Italie du Nord et du CentredeFrancoRussoli,direc-
teurdelaPinacothèquedeBreraetdeGermanoMulazzani,directeuràla
SuperintendancepourlesBiensArtistiquesetHistoriquesdeMilan,etsui-
viedeLes étapes modernes de la culture italiennedeGiovanniJoppolo,lecteur




























siparfaite qu’àFlorence: la villedominéepar lamassedudômedeBru-
nelleschi,s’étendsurlesdeuxrivesdel’Arno,entredescollineshautescou-
vertesd’anciennesvillas,entouréesde jardinsetdeculturesquisemblent











































































































































































































































































































































































4. Le même et l’autre
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Tra narrazione letteraria e visiva:  
la rappresentazione della Sicilia  
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ceseFélixBourquelot, Un Mois en Sicile, riferitoalsuosoggiornosull’isola










LeDucchenellesueLettre sur laSicile à propos des événements de Juin et de 
Juillet 1860cosìsiesprime: “La Sicile est à vingt-quatre heures de Marseille et 
à six heures de nos possessions d’Afriques; cependant, en lisant ce qui a été écrit 
ces temps derniers dans les journaux français et étrangers sur les mouvements des 
insurgés siciliens et des troupes napolitaines, on parait ne posséder que des idées 



















illustrazionicheaccompagnanoiltestodiEliséeReclus,La Sicilie et l’érupt-








































































mentoeliograficoperillustrarel’operaVoyage d’exploitation à la Mer Morte, à Petra et sur la rive 















































































































































































produzioni Fotografiche pubblicate per cura dei Fratelli Alinari Fotografi –editori. La Sicilia, Firenze
1898;lecampagnesvoltedalloStabilimentoBrogi,sonoriportatenelCatalogo delle fotografie 
















































secolovediisaggidiPieroBecchetti,Taormina dei fotografi (AA.VV.1987:5-11)ediMichele
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tratta da fotografia di 














Fig.4–Fratelli Alinari, Palermo.Venditorediaranci, 1895-1898
Fig.5–Wilhelm von Gloeden, Taormina, 1900 ca., immagine tratta dal volu-
me Jean-Claude Lemagny, Taorimadebutdusiècle,EditionduChène, 1975
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Architekturkritik und Stadtmarketing.  
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Architekturkritik,Reiseliteratur,Stadtmarketing
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und Tagebüchern dokumentierten die portugiesischen Seefahrer ab
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mitvielesubventionierteProdukte,diesichzudenaktuellenKonditionen
nicht ausschließlich aus den Verkaufseinnahmen tragen könnten.
Ausnahmenhiervon sindetwaKriminalromaneoderpopuläreKoch-
undKinderbücher.Architekturführerkönnensichebenfallsalleindurch


























derdenErzählerinseinerSentimental Journey through France and Italy eine
TypisierungdesReisendenvornehmenlässt.














There is a fourth class, but theirnumber is so small that theywouldnot
deserveadistinction,was itnotnecessary inaworkof thisnature toob-


















aus jenseitigenGründen, also als Pilger, ist anzunehmen, dass sie an
Reise-undReisezielbeschreibungeninteressiertsind,dienichtzuletztder
VermittlungvonWissenüberdiepolitischenVerhältnisseinderFremde

















































Mag die Beschäftigung mit Bauwerken unter ästhetischen
Gesichtspunkten früher von sekundärem Interesse gewesen sein, so
kannestrotzdemalseineArtKonstanteangesehenwerden,dassüber-

















wird in den Bauwerkenmehr oderminder bewusst dem jeweiligen
Zeitklima,derPolitik,derMentalitätderMenscheneinMonumenter-










Als die Gedächtniskraft der ersten Rassen sich zu sehr beladen wußte,
alsderErinnerungsballastdesmenschlichenGeschlechtes so schwerund






























siees in seinem letztenZufluchtsorteund inseiner sinnfälligstenGestalt,
welchedieBaukunstnochhatte,festhielten:alsArche.AufsolcheWeisewar




wollten. Jenachdemdas auszudrückendeSinnbild anmuthigoderdüster
war,krönteGriechenlandseineBergemiteinemfürdasAugeharmonischen
Tempel,Indiendurchwühltedieseinigen,uminihnenjeneunförmlichen,
unterirdischen Pagoden auszumeißeln, die von riesigen Reihen granitner
Elephantengetragenwerden11.































2. Die Inkunabel des Architekturführers
1831wurdeHugosRomanNotre-Dame de Pariserstmalspubliziert.Vier
JahrespätererschienmitderRheinreise von Mainz bis Cöln, Handbuch für 
SchnellreisendeimBaedeker-VerlageinTitel,deralsersterReiseführerim
deutschsprachigenRaumanerkanntist.SusanneMüllerhat2010inihrer
DissertationBaedeker. Eine Medien kulturgeschichte des Reisehandbuchs13dar-
aufhingewiesen.SelbstverständlichhatteauchdiesesWerkVorbilder,und
dasnichtnur,weilessichhierbeiumeineÜberarbeitungundZweitauflage





Seit derAntike gibt es schriftlicheWerke, die denMenschen bei
ihren Reisen helfen sollen. Im deutschsprachigen Kulturraum erleb-















































aufdie sogenannteGrand Tour – durchMitteleuropa, Italien, Spanien
sowiemitunterauchinsHeiligeLand.Dieselerntensonichtnurande-




























derVerlagsrechtederRheinreise von Mainz bis Köln,derweitereReiseführer
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vergabSterne–vornehmlichfürBauwerke.IndemerdieGebäudebe-




































darum, gesellschaftliche und politische Zusammenhänge anhand
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einemArchitekturführerbeschriebenwird,womöglichmitSternversehen,
erfährtesdieÜberhöhungimGroys’schenSinne.
Nicht die innere Qualität eines Monuments entscheidet über seine Monumentalität, 
sondern diese Monumentalität ergibt sich  allein aus dem ständigen Spiel der Mo-
numentalisierung, Demonumentalisierung und Remonumentalisierung, das durch 












































besonnenhatte,dasmögewohl gelten, denn jenes sei einweltberühmtes






































Die Ansprüche an einen Architekturführer sind hoch und erge-
bensichausdenBedürfnissenseinerLeser.DieersteForderungist je-
nederVerlässlichkeit.EbensowieBaedekersReiseführerals Inbegriff
der Vertrauenswürdigkeit gelten, muss beim zeitgenössischen
ArchitekturführerderaktuelleForschungsstandderDisziplinberücksich-
tigtsein.DiesbringtProblememitsichhinsichtlichderzweitenForderung:
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Abbildung 1 –Die vermutlich ers-
te Publikation im deutschsprachigen 
Raum, die das Buchgenre im Titel 
trägt: Alt-Winterthur. Ein Archi-
tekturführer, veröffentlicht 1964 von 
Richard Zürcher.
Abbildung 2 –Rheinpanorama mit 
Groß St. Martin und dem Kölner 
Dom im Todesjahr von Heinrich Hei-
ne, 1856 
Quelle: Dombauarchiv/Johann Franz 
Michiels
Abbildung3–Der Kölner Dom wäh-
rend Johanna Schopenhauers Ausflug
nachKöln imJahr1828, Stahlstich 
von 1824
Quelle: Max Hasak, Der Dom des hei-




Abbildung 4 –Vorläufer des ersten Reise-
führers in deutscher Sprache: die Rheinreise
vonMainzbisKöln, 1828 von Johann Au-
gust Klein veröffentlicht
Quelle: Landesmuseum Koblenz
Abbildung5–Inspiriert von Baedekers Ster-
nensystem: Bewertung Budapester Bauten 
mit Paprikaschoten
Quelle: Arne Hübner / Johannes Schuler, Ar-
chitekturführer Budapest, Berlin 2012.
Abbildung6–Ein Beitrag zur Architektur-
debatte beginnt mit einer kritischer Auswahl: 
Plakette der Architektenkammer Turin mit 
Angaben zu Entwurfsverfasser und Fertig-
stellungsjahr
Foto: Fabrizio Mauro
Abbildung7–Von der Buchkritik als „son-
derbarstes Buch der Saison“ und als Lektüre 
für Armchair Travellers gewürdigt: Philipp 
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Travel guides and travelogues as sources to 
examine the private collector’s role in art and 


























































































































1. Prominence and socio-cultural relevance. Belgian private 













Graph 1: Total 
numbers of private 
art and antiques 
collectors in 




on 61 analysed 
travel guides and 
travelogues
















































































































































Graph 2: Comparison of the total numbers of private art and antiques collectors in Brussels, 
Antwerp and Ghent cited in travel literature (1780-1914), per decade, based on 61 analysed 






















































































































Sciences et des Artswasfoundedinthecity,ajournalwhichdevelopedin-
toanimportantorganofarchaeologicalandhistoricalscholarship,andin
whichthelocalprivatecollectionswerefrequentlydiscussed.



























longermentionprivatecollectionsatall.See,forexample,Guide Maes1892,Dean’s practical 










































inthemindsofloversofpaintingsandsculpture.”Forsimilarreferences,seeA pictorial and 
descriptive guide to Belgium1900:122,De Roze gids1910:125.
23 Renart’soverviewincludesnotonlyartandantiquariancollections,butalsonumismatic
andnaturalhistorycollections,privatelibrariesandarchives.
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Antique Sculpture, Copies, and the 
Language of Value in Early Eighteenth-
Century Grand Tour Guidebooks1
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foundinItaliancollections.InthisessayIexplorehowthedescriptivelan-
guageoftheguidebookandthemulti-sensorialexperienceofthecopies–










































































































Tribuna’santiquitiesinhisguidebookSome Observations Made in Traveling 
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Dorit Kluge
Auf dem Weg zum Reiseführer. Wenn 











Description historique de la ville de ParisdePiganioldeLaForceandanex-


















schienenenAusgabederDescription historique de la ville de ParisvonPiganiol
deLaForceundeinAusschnittausderUmständliche Beschreibung Dresdens 
(1781/1782)dessächsischenHistorikersHasche.DiesebeidenFallstudien
tragenzueinersynchronenSichtaufdieeuropäischeLiteraturdesspä-
ten18. Jahrhundertsbeiundzeigenauf,wie inder Interaktionzweier
TextsortenkonstitutiveElementedesmodernenReiseführersentstehen.





und Kunstkritik klar definiert und gegeneinander abgegrenzt sind.













genseitigenBereicherungunddamit der Synergien zwischendenge-
nanntendrei Textsorten.Die erstenReiseführer sind bereits ausdem
16.Jahrhundertbekanntunddas18.JahrhundertgibtdenStadtführern
den entscheidenden Entwicklungsimpuls. Die heutigeGestalt beider
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senfunktionellenCharakterfolgen.Letztereristerstensbestimmtdurch
einenutilitärenAspekt,dennderReisendesolldurchdengeografischen








Das erste Beispiel bezieht sich auf ein französisches Werk, eine
BeschreibungderStadtParisausdemJahre1765. IneinerNeuauflage
derDescription historique de la ville de Paris et de ses environs,ursprünglich






erstenbzw.zweitenBandseinerUmständlichen Beschreibung Dresdens mit 















1. Ein Kunstkritiker ergänzt und verändert einen Historiker: eine 
Stadtbeschreibung von Paris aus dem Jahr 1765
ImJahre1742erschieninPariseineachtbändigeStadtbeschreibungun-
terdemTitelDescription de Paris, de Versailles, de Marly, de Meudon, de St. 








rique de la ville de Paris et de ses environs1765erneutaufgelegtwurde,dies-
malineinerzehnbändigenerweitertenundaktualisiertenAusgabe.
In beiden Auflagen der Stadtbeschreibung werden neben archi-
tektonischen und landschaftsarchitektonischen Besonderheiten, die


















































Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la peinture en France. Avec un 






































































Argumentationsweise, dasVokabular und sprachliche Techniken zur
DarstellungenvonSubjektivität.
In dem Beitrag zum Louvre arbeitet La Font inhaltlich in ver-
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Gewinner.LetztlichbeziehensichdieseAusführungenaufeinEreignis,
das1765bereitsfasteinJahrhundertzurücklag.InderGegenwartveran-































wird zunächst kritisiert.Dem schließen sichLösungsvorschläge bzw.
Alternativenan(manhätteschönereStadttoreundinTriumphbogenform





In Hinblick auf das Vokabular wäre zu erwarten, dass mit der































DiesegenerelleEntwicklung ist auch in anderenLändernEuropas





2. Ein Historiker wird zum Kunstkritiker: eine Stadtbeschreibung 
von Dresden aus den Jahren 1781/1783
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rinEntwicklungenvonGesellschaft,WirtschaftundKulturundunterzieht
diesewissenschaftlichenAnalysen(Eigenwill2005).DerersteBandsei-
nerUmständlichen Beschreibung Dresdens mit allen seinen äußern und innern 
Merkwürdigkeiten historisch und architektonischerschien1781,derzweitefolg-
te1783mitdemleichtverändertenTitel Umständliche Beschreibung Dresdens 




















Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyenKünstevonChristian












































































sehr traditionellenAnsatz imSinneeinerStadtchronikund topografi-
schenStadtbeschreibung.ErbeginntmiteinerSchilderungderGeschichte

































Die Beschreibung des Tafelaufsatzes aus Porzellan am Ende der































3. Kunstkritik in Stadtbeschreibungen: ein Resümee
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dieper seeinendeskriptivenundneutralenAnsatzverfolgen.
DochunterscheidensichdiezweiBeispieleauchinsehrvielenPunkten.
Sie stammen aus zwei unterschiedlichenKulturräumen – Frankreich















































Reisende werden als Zielgruppe entweder gleichberechtigt den
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Guide in divisa. Guide turistiche e manuali 
per le truppe d’occupazione negli anni 














































1. Guide per i soldati e guide ai campi di battaglia



















dellaqualevienepresentatoilprimovolumedelleGuides Illustrée Michelin 




Française’endéveloppant lanatalitépourcompenser l’hécatombe, les
bénéficesdelaventedesguidesétantreverséeàl’AllianceFrançaise»2.
Nelgirodipochesettimane,alprimovolumeneseguiràunsecondo
dedicatoaMarais de Saint-Gond, Coulommiers, Provins, Sézanneedunter-
zo,aconclusionedellatrilogiasuLaMarne,nel1918,dedicatoaTrouée de 







gliadelfronteitaliano:1. Introduzione Storico-Geografica;2. Isonzo;3. Piave, 
Cadore Carnia;4. Trentino.
L’esempiosaràripresoinItaliatrail1927eil1931dalTouringClub
ItalianochestamperàinsettevolumilacollanaSui Campi di Battagliacosì
organizzatainformadefinitiva:La Nostra Guerra(vol.introduttivo,1930);
1. Il Trentino, il Pasubio e gli Altipiani(1931);2. Il Monte Grappa(1928);3. Il 
Cadore, la Carnia e l’Alto Isonzo(1929);4. Il Medio e Basso Isonzo(1927);5. Il 
Piave e il Montello(1929);6. I Soldati Italiani in Francia(1931)3.























L’introduzioneha i tonidelproclama:«Oggi l’Italiaha ilsuogran-





























cidio»(Africa Orientale Italiana 1938:239).
5 Iltestoèfirmato:DirezionegeneraleTCI.
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LaguidaAlbania escenel 1940 comeventicinquesimovolumedel-
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redarelaxationoftheNon-FraternizationPolicy.Keep faith with the American soldiers who have 


















5. Lo sbarco in Sicilia del 1943
L’operazioneHusky comportaancheunnotevolerivolgimentonella
produzionedeiZone Handbook edelleSoldier’s Guide.IlForeign Officepre-
disponeunSicily Zone Handbook ,classificatoSecret,destinatoagliufficia-
li.Ildocumentosipresentadivisointreparti:People and Administration;
Economic conditions;Local Information andWho’s who, il ‘Chiè’ cosìdif-
















16 USAArmy.EuropeanTheaterofOperation,112 Gripes about the French,[Imp.Bellenand],
FontenayauxRoses[1945].Iltestoèstatorieditoinfac-similedaHermé(Paris1994)etradotto
infrancesenel2003coniltitolo:Nos Amis les Français. Guide pratique à l’usage des GI’s en France 
1944-1945.














tory»(Soldier’s Guide to Sicily 1943:1)18.
Èutile leggerequantoèstatoscrittoapropositodiquesto testoda
AndreaCamilleri:«Sesisaltailcapitolettodedicatoaimontieaifiumi










































La guerra spiana tessuti urbani di origini spesso molto anti-
che e, come talvolta era accaduto già nel lontano passato, ritra-
sforma antichi edifici in precarie abitazioni per disperati in fuga;
paradossalmentespessoriportainlucestrutturedicuisierapersame-
moria,comeaccadeaPaestum,preparandouncampod’aviazione,ea
Palestrina, con ibombardamenti.Altrevolte, cancelladocumentiuni-
cicomelenavidiCaligolaaNemi.Lasensibilitàdellearminonesiste.
Anche la vicenda dei Monument’s Men, intorno ai quali si è di re-
cente costruita una letteratura di carattere retorico, è una pu-
ra risposta politica alle inquietudini della società civile lontana
dalle esplosioni, dal sangue e dallamorte, dal fronte e dai combatti-
menti19.AdifferenzadelCamposantodistruttodaibombardamentiil27
luglio1944,latorrediPisanonèstatapolverizzataneigiornisuccessi-




denziamoltobeneSoldier’s Guide to Italy compilata,adifferenzadi Soldier’s 














































































1)Rome. Allied Soldiers Souvenir Guide prepared by British Army Education 
and U.S. Special Services Rome Area Command,s.l.,s.d,pieghevoledi8pp.,
ill.fotografiche,conunapiantadellacittà,incopertinadisegnolupacapi-
tolina,formatomm.195x88.
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unpercorsoditipostoricoartisticoda«AncientRome»a«ModernRome»25.










































8. Nelle terre del Grand Tour: Toscana, Umbria ed Emilia
Duranteimesitral’estate1944el’aprile1945vengonomesseapuntoal-

























































Non è assolutamente facile percorrere le ipotesi di ricerca sotto-
lineate nel corso di questa schematica presentazione. Spesso infat-
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Le photobook comme guide touristique: le 
cas d’À travers Israël (1950-1951)
Résumé
L’albumdephotosÀ travers Israël(1950-1951)faitpartied’unesériede




























A Tour through Israel (1950-1951)isoneofaseriesofeightphotobooks,

































1859ontconduitàlafondationdelasociétéFrith and Company of Reigate,laplusgrandemai-


















et qui lui est contemporaine, je spécifie les caractéristiquespropres à
L’Encyclopédie,pourmeconsacreràl’analyseduvolumeA travers Israël2. 
J’exploresescomposantesverbales,visuelles,ainsiquesamiseenpageet
lesélémentspéritextuels(discourspréfaciels,titres,légendes). 




































































































































FSA(Farm Security Administration),pendantlagrandedépressionetleNew 
























commelaChanson du lac mourant(surlelacduHoula)dePeterMerom



















3. L’Encyclopédie d’Israël en images
Entre1950et1952paraîtenIsraëlunesériedehuitphotobooksconnue




10 DontlesalbumsdeBenoRothenberg, Land of Israel,1958;The Story of Jerusalem. A Pictorial 
report,ed.BenoRothenberg,1967.
11 Al’instardeBenoRothenberg,Land of Israel (ibid.),AbrahamHermannetYigalYadin,Israël 
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l’histoireduphotobook,etoùl’accentestmissur(re)constructiond’unmou-
vementoud’unÉtat.










































A pied, à Jérusalemde deFooz(2007)ouleslivresdesouvenircommeIsraël 







































23 Israel after a decade.
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après en mots et photos(1968),quiauraientpufonctionnercommeguides
pourletouristelocal(enraisondeleurrédactionenhébreu)24.
SelonCohen, les lieuxprincipauxrecencéspar lesguidessont tout




































tantdesinformationspratiques),sontlesalbumscommeDerekh Eretz. A Nation Living in its 



















Danscequisuit, j’étudie l’organisation interned’Á travers Israël,en
m’attardantsursesdiscourspréfaciels,lesphotos,lamiseenpageetles
légendes,lesrapportsentretexteetimage.








vu lui-mêmequ’à celui quin’apas encoreparcouru les sentiersdupays,
maisquienportelanostalgiedanssoncœur,uneimpressiondespaysages
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Image1–Le postier, les policiers, les infirmières, les ouvriers
(de gauche à droite) ÀtraversIsraël, p. 83 et p. 113.
(de gauche à droite) ÀtraversIsraël, p. 104 et p. 13
Image2–Passé et présent
À travers Israël, p. 50-51: Modi’in, lieu de naissance et cimetière des 
«Hashmonaïm» (droite). Monument érige à la mémoire des héros d’Israël 
sur la route de Jérusalem (gauche).
(de gauche à droite) ÀtraversIsraël, p. 73: Ruines de Kournoub et la 
colonisation du Néguev et p. 115: L’Aqueduc près de Saint Jean d’Acre 
et les faubourgs urbains près de Haïfa.
Image4–L’Aliyah, l’immigration vers Israël
(de gauche à droite) Àtravers Israël, p. 83: Immigrants dans les camps de 
transit; p. 101: Arrivée en bateau et des rencontres touchantes entre immigrés.
Image3–La place réservé à l’Autre
(de gauche à droite) ÀtraversIsraël, p. 72: Les bédouins 
dans le Néguev.
Image6–Le gardien d’Israël, du divin à l’humain
(de gauche à droite) ÀtraversIsraël, p. 143 et p. 144.
Image5–Le Mur des Lamentations: 
une nostalgie juive
À travers Israël, p. 64
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39. Tommaso Urso, Una biblioteca in dive-
nire. La biblioteca della Facoltà di Lettere 
dalla penna all’elaboratore. Seconda edi-
zione rivista e accresciuta
40. Paolo Emilio Pecorella, Raffaella 
Pierobon Benoit, Tell Barri/Kahat: la 
campagna del 2002. Relazione preliminare
41. Antonio Pellicanò, Da Galileo Galilei a 
Cosimo Noferi: verso una nuova scienza. 
Un inedito trattato galileiano di architet-
tura nella Firenze del 1650
42. Aldo Burresi (a cura di), Il marke-
ting della moda. Temi emergenti nel 
tessile-abbigliamento
43. Curzio Cipriani, Appunti di museologia 
naturalistica
44. Fabrizio F.V. Arrigoni, Incipit. Esercizi 
di composizione architettonica
45. Roberta Gentile, Stefano Mancuso, 
Silvia Martelli, Simona Rizzitelli, Il 
Giardino di Villa Corsini a Mezzomonte. 
Descrizione dello stato di fatto e proposta 
di restauro conservativo
46. Arnaldo Nesti, Alba Scarpellini (a 
cura di), Mondo democristiano, mondo 
cattolico nel secondo Novecento italiano
47. Stefano Alessandri, Sintesi e discussioni 
su temi di chimica generale
48. Gianni Galeota (a cura di), Traslocare, 
riaggregare, rifondare. Il caso della Biblio-
teca di Scienze Sociali dell’Università di 
Firenze
49. Gianni Cavallina, Nuove città antichi 
segni. Tre esperienze didattiche
50. Bruno Zanoni, Tecnologia alimentare 
1. La classe delle operazioni unitarie di 
disidratazione per la conservazione dei 
prodotti alimentari
51. Gianfranco Martiello, La tutela penale 
del capitale sociale nelle società per azioni
52. Salvatore Cingari (a cura di), Cultura 
democratica e istituzioni rappresenta-
tive. Due esempi a confronto: Italia e 
Romania
53. Laura Leonardi (a cura di), Il distretto 
delle donne
54. Cristina Delogu (a cura di), Tecnologia 
per il web learning. Realtà e scenari
55. Luca Bagnoli (a cura di), La lettura dei 
bilanci delle Organizzazioni di Volonta-
riato toscane nel biennio 2004-2005
56. Lorenzo Grifone Baglioni (a cura di), 
Una generazione che cambia. Civismo, 
solidarietà e nuove incertezze dei giovani 
della provincia di Firenze
57. Monica Bolognesi, Laura Donati, 
Gabriella Granatiero, Acque e ter-
ritorio. Progetti e regole per la qualità 
dell’abitare
58. Carlo Natali, Daniela Poli (a cura di), 
Città e territori da vivere oggi e domani. 
Il contributo scientifico delle tesi di laurea
59. Riccardo Passeri, Valutazioni impren-
ditoriali per la successione nell’impresa 
familiare
60. Brunetto Chiarelli, Alberto Simonetta, 
Storia dei musei naturalistici fiorentini
61. Gianfranco Bettin Lattes, Marco 
Bontempi (a cura di), Generazione 
Erasmus? L’identità europea tra vissuto e 
istituzioni
62. Paolo Emilio Pecorella, Raffaella 
Pierobon Benoit, Tell Barri / Kahat. La 
campagna del 2003
63. Fabrizio F.V. Arrigoni, Il cervello delle 
passioni. Dieci tesi di Adolfo Natalini
64. Saverio Pisaniello, Esistenza minima. 
Stanze, spazî della mente, reliquiario
65. Maria Antonietta Rovida (a cura di), 
Fonti per la storia dell’architettura, della 
città, del territorio
66. Ornella De Zordo, Saggi di anglistica 
e americanistica. Temi e prospettive di 
ricerca
67. Chiara Favilli, Maria Paola Monaco, 
Materiali per lo studio del diritto 
antidiscriminatorio
68. Paolo Emilio Pecorella, Raffaella 
Pierobon Benoit, Tell Barri / Kahat. La 
campagna del 2004
69. Emanuela Caldog net to Mag no, 
Federica Cavicchio, Aspetti emotivi e 
relazionali nell’e-learning
70. Marco Masseti, Uomini e (non solo) topi 
(2a edizione)
71. Giovanni Nerli, Marco Pierini, Costru-
zione di macchine
72. Lorenzo Viviani, L’Europa dei partiti. 
Per una sociologia dei partiti politici nel 
processo di integrazione europea
73 Teresa Crespellani, Terremoto e ricerca. 
Un percorso scientifico condiviso per la ca-
ratterizzazione del comportamento sismico 
di alcuni depositi italiani
74 Fabrizio F.V. Arrigoni, Cava. Architet-
tura in “ars marmoris”
75. Ernesto Tavoletti, Higher Education and 
Local Economic Development
76. Carmelo Calabrò, Liberalismo, demo-
crazia, socialismo. L’itinerario di Carlo 
Rosselli (1917-1930)
77. Luca Bagnoli, Massimo Cini (a cura 
di), La cooperazione sociale nell’area 
metropolitana fiorentina. Una lettura dei 
bilanci d’esercizio delle cooperative sociali 
di Firenze, Pistoia e Prato nel quadriennio 
2004-2007
78. Lamberto Ippolito, La villa del Novecento 
79. Cosimo Di Bari, A passo di critica. Il 
modello di Media Education nell’opera 
di Umberto Eco
80. Leonardo Chiesi (a cura di), Identità 
sociale e territorio. Il Montalbano 
81. Piero Degl’Innocenti, Cinquant’anni, 
cento chiese. L’edilizia di culto nelle diocesi 
di Firenze, Prato e Fiesole (1946-2000)
82. Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, 
Camilla Perrone, Francesca Rispoli, 
Partecipazione in Toscana: interpretazioni 
e racconti
83. Alberto Magnaghi, Sara Giacomozzi 
(a cura di), Un fiume per il territorio. 
Indirizzi progettuali per il parco fluviale 
del Valdarno empolese
84. Dino Costantini (a cura di), Multicul-
turalismo alla francese?
85. Alessandro Viviani (a cura di), Firms 
and System Competitiveness in Italy
86. Paolo Fabiani, The Philosophy of the 
Imagination in Vico and Malebranche 
87. Carmelo Calabrò, Liberalismo, demo-
crazia, socialismo. L’itinerario di Carlo 
Rosselli 
88. David Fanfani (a cura di), Pianificare tra 
città e campagna. Scenari, attori e progetti 
di nuova ruralità per il territorio di Prato
89. Massimo Papini (a cura di), L’ultima 
cura. I vissuti degli operatori in due reparti 
di oncologia pediatrica
90. Raffaella Cerica, Cultura Organizzativa 
e Performance economico-finanziarie
91. Alessandra Lorini, Duccio Basosi (a 
cura di), Cuba in the World, the World 
in Cuba
92. Marco Goldoni, La dottrina costituzio-
nale di Sieyès
93. Francesca Di Donato, La scienza e la 
rete. L’uso pubblico della ragione nell’età 
del Web
94. Serena Vicari Haddock, Marianna 
D’Ovidio, Brand-building: the creative 
city. A critical look at current concepts 
and practices
95. Ornella De Zordo (a cura di), Saggi di 
Anglistica e Americanistica. Ricerche in 
corso
96. Massimo Moneglia, Alessandro 
Panunzi (edited by), Bootstrapping 
Information from Corpora in a Cross-
Linguistic Perspective
97. Alessandro Panunzi, La variazione 
semantica del verbo essere nell’Italiano 
parlato
98. Matteo Gerlini, Sansone e la Guerra 
fredda. La capacità nucleare israeliana fra 
le due superpotenze (1953-1963) 
99. Luca Raffini, La democrazia in mutamen-
to: dallo Stato-nazione all’Europa
100. Gianfranco Bandini (a cura di), noi-
loro. Storia e attualità della relazione 
educativa fra adulti e bambini
101. Anna Taglioli, Il mondo degli altri. Territo-
ri e orizzonti sociologici del cosmopolitismo
102. Gianni Angelucci, Luisa Vierucci (a 
cura di), Il diritto internazionale umani-
tario e la guerra aerea. Scritti scelti
103. Giulia Mascagni, Salute e disuguaglianze 
in Europa
104. Elisabetta Cioni, Alberto Marinelli 
(a cura di), Le reti della comunicazione 
politica. Tra televisioni e social network
105. Cosimo Chiarelli, Walter Pasini (a cura 
di), Paolo Mantegazza e l’Evoluzionismo 
in Italia
106. Andrea Simoncini (a cura di), La sem-
plificazione in Toscana. La legge n. 40 del 
2009
107. Claudio Borri, Claudio Mannini 
(edited by), Aeroelastic phenomena and 
pedestrian-structure dynamic interac-
tion on non-conventional bridges and 
footbridges
108. Emiliano Scampoli, Firenze, archeologia 
di una città (secoli I a.C. – XIII d.C.)
109. Emanuela Cresti, Iørn Korzen (a cura 
di), Language, Cognition and Identity. 
Extensions of the endocentric/exocentric 
language typology
110. Alberto Parola, Maria Ranieri, Media 
Education in Action. A Research Study in 
Six European Countries
111. Lorenzo Grifone Baglioni (a cura di), 
Scegliere di partecipare. L’impegno dei 
giovani della provincia di Firenze nelle 
arene deliberative e nei partiti
112. Alfonso Lagi, Ranuccio Nuti, Stefano 
Taddei, Raccontaci l’ipertensione. Inda-
gine a distanza in Toscana
113. Lorenzo De Sio, I partiti cambiano, i 
valori restano? Una ricerca quantitativa 
e qualitativa sulla cultura politica in 
Toscana
114. Anna Romiti, Coreografie di stakeholders 
nel management del turismo sportivo
115. Guidi Vannini (a cura di), Archeologia 
Pubblica in Toscana: un progetto e una 
proposta
116. Lucia Varra (a cura di), Le case per ferie: 
valori, funzioni e processi per un servizio 
differenziato e di qualità
117. Gianfranco Bandini (a cura di), Ma-
nuali, sussidi e didattica della geografia. 
Una prospettiva storica
118. Anna Margherita Jasink, Grazia Tucci 
e Luca Bombardieri (a cura di), MU-
SINT. Le Collezioni archeologiche egee e 
cipriote in Toscana. Ricerche ed esperienze 
di museologia interattiva
119. Ilaria Caloi, Modernità Minoica. L’Arte 
Egea e l’Art Nouveau: il Caso di Mariano 
Fortuny y Madrazo
120. Heliana Mello, Alessandro Panunzi, 
Tommaso Raso (edited by), Pragmatics 
and Prosody. Illocution, Modality, Atti-
tude, Information Patterning and Speech 
Annotation
121. Luciana Lazzeretti, Cluster creativi 
per i beni culturali. L'esperienza toscana 
delle tecnologie per la conservazione e la 
valorizzazione
122. Maurizio De Vita (a cura di / edited 
by), Città storica e sostenibilità / Historic 
Cities and Sustainability
123. Eleonora Berti, Itinerari culturali del 
consiglio d'Europa tra ricerca di identità 
e progetto di paesaggio
124. Stefano Di Blasi (a cura di), La ricerca 
applicata ai vini di qualità
125. Lorenzo Cini, Società civile e democrazia 
radicale
126. Francesco Ciampi, La consulenza 
direzionale: interpretazione scientifica in 
chiave cognitiva
127. Lucia Varra (a cura di), Dal dato 
dif fuso alla conoscenza condivisa. 
Competitività e sostenibilità di Abetone 
nel progetto dell'Osservatorio Turistico 
di Destinazione
128. R icc a rdo Ron i ,  I l  l avo ro  d e l l a 
ragione. Dimensioni del soggetto nella 
Fenomenologia dello spirito di Hegel
129. Vanna Boffo (edited by), A Glance at 
Work. Educational Perspectives
130. Raffaele Donvito, L’innovazione nei 
servizi: i percorsi di innovazione nel re-
tailing basati sul vertical branding
131. Dino Costantini, La democrazia dei 
moderni. Storia di una crisi
132. Thomas Casadei, I diritti sociali. Un 
percorso filosofico-giuridico
133. Maurizio De Vita, Verso il restauro. 
Temi, tesi, progetti per la conservazione
134. Laura Leonardi, La società europea 
in costruzione. Sfide e tendenze nella 
sociologia contemporanea
135. Antonio Capestro, Oggi la città. 
Riflessione sui fenomeni di trasformazione 
urbana
136. Antonio Capestro, Progettando città. 
Riflessioni sul metodo della Progettazione 
Urbana
137. Filippo Bussotti, Mohamed Hazem 
Kalaji, Rosanna Desotgiu, Martina 
Pollastrini, Tadeusz Łoboda, Karolina 
Bosa, Misurare la vitalità delle piante per 
mezzo della fluorescenza della clorofilla
138. Francesco Dini, Differenziali geografici 
di sviluppo. Una ricostruzione
139. Maria Antonietta Esposito, Poggio al 
vento la prima casa solare in Toscana - 
Windy hill the first solar house in Tuscany
140. Maria Ranieri (a cura di), Risorse edu-
cative aperte e sperimentazione didattica. 
Le proposte del progetto Innovascuola-
AMELIS per la condivisione di risorse e 
lo sviluppo professionale dei docenti
141. Andrea Runfola, Apprendimento e reti 
nei processi di internazionalizzazione del 
retail. Il caso del tessile-abbigliamento
142. Vanna Boffo, Sabina Falconi, Tamara 
Zappaterra (a cura di), Per una forma-
zione al lavoro. Le sfide della disabilità 
adulta
143. Beatrice Töttössy (a cura di), Fonti di 
Weltliteratur. Ungheria
144. Fiorenzo Fantaccini, Ornella De Zordo 
(a cura di), Saggi di Anglistica e Ameri-
canistica. Percorsi di ricerca
145. Enzo Catarsi (a cura di), The Very Hun-
gry Caterpillar in Tuscany
146. Daria Sarti, La gestione delle risorse 
umane nelle imprese della distribuzione 
commerciale
147. Raffaele De Gaudio, Iacopo Lanini, 
Vivere e morire in Terapia Intensiva. Quo-
tidianità in Bioetica e Medicina Palliativa
148. Elisabete Figueiredo, Antonio Raschi 
(a cura di), Fertile Links? Connections 
between tourism activities, socioeconomic 
contexts and local development in Euro-
pean rural areas
149. Gioacchino Amato, L’informazione 
finanziaria price-sensitive
150. Nicoletta Setola, Percorsi, flussi e persone 
nella progettazione ospedaliera. L’analisi 
configurazionale, teoria e applicazione
151. Laura Solito e Letizia Materassi, DI-
VERSE eppur VICINE. Associazioni e 
imprese per la responsabilità sociale
152. Ioana Both, Ayşe Saraçgil e An-
gela Tarantino, Storia, identità e canoni 
letterari
153. Barbara Montecchi, Luoghi per lavorare, 
pregare, morire. Edifici e maestranze edili 
negli interessi delle élites micenee
154. Carlo Orefice, Relazioni pedagogiche. 
Materiali di ricerca e formazione
155. Riccardo Roni (a cura di), Le compe-
tenze del politico. Persone, ricerca, lavoro, 
comunicazione
156. Barbara Sibilio (a cura di), Linee guida 
per l’utilizzo della  Piattaforma Tecnologica 
PO.MA. Museo
157. Fortunato Sorrentino, Maria Chiara 
Pettenati, Orizzonti di Conoscenza. 
Strumenti digitali, metodi e prospettive 
per l’uomo del terzo millenni
158. Lucia Felici (a cura di), Alterità. Espe-
rienze e percorsi nell’Europa moderna
159. Edoardo Gerlini, The Heian Court Poetry 
as World Literature. From the Point of 
View of Early Italian Poetry
160. Marco Carini, Andrea Minervini, Gi-
useppe Morgia, Sergio Serni, Augusto 
Zaninelli, Progetto Clic-URO. Clinical 
Cases in Urology
161. Sonia Lucarelli (a cura di), Gender and 
the European Union 
162. Michela Ceccorulli, Framing irregular 
immigration in security terms. The case 
of Libya 
163. Andrea Bellini, Il puzzle dei ceti medi
164. Ambra Collino, Mario Biggeri, Lo-
renzo Murgia (a cura di), Processi 
industriali e parti sociali. Una riflessione 
sulle imprese italiane in Cina (Jiangsu) e 
sulle imprese cinesi in Italia (Prato)
165. Anna Margherita Jasink, Luca Bom-
bardieri (a cura di), AKROTHINIA. 
Contributi di giovani ricercatori italiani 
agli studi egei e ciprioti
166. Pasquale Perrone Filardi, Stefano Urbi-
nati, Augusto Zaninelli, Progetto ABC. 
Achieved Best Cholesterol
167. Iryna Solodovnik, Repository  Istituzio-
nali, Open Access e strategie Linked Open 
Data. Per una migliore comunicazione dei 
prodotti della ricerca scientifica
168. Andrea Arrighetti, L’archeosismologia 
in architettura
169. Lorenza Garrino (a cura di), Strumenti 
per una medicina del nostro tempo. Me-
dicina narrativa, Metodologia Pedagogia 
dei Genitori e International Classification 
of Functioning (ICF)
170. Ioana Both, Ayşe Saraçgil e Angela 
Tarantino (a cura di), Innesti e ibridazi-
one tra spazi culturali
171. Alberto Gherardini, Squarci nell’avorio. 
Le università italiane e l’innovazione 
tecnologica
172. Anthony Jensen, Greg Patmore, 
Ermanno Tortia (a cura di), Coopera-
tive Enterprises in Australia and Italy. 
Comparative analysis and theoretical 
insights
173. Raffaello Giannini (a cura di), Il vino 
nel legno. La valorizzazione della biomassa 
legnosa dei boschi del Chianti
174. Gian Franco Gensini, Augusto Za-
ninelli (a cura di), Progetto RIARTE. 
Raccontaci l’Ipertensione ARTEriosa
175. Enzo Manzato, Augusto Zaninelli (a 
cura di), Racconti 33. Come migliorare 
la pratica clinica quotidiana partendo dalla 
Medicina Narrativa
176. Patrizia Romei, Territorio e turismo: un 
lungo dialogo. Il modello di specializzazi-
one turistica di Montecatini Terme
177. Enrico Bonari, Giampiero Maracchi (a 
cura di), Le biomasse lignocellulosiche
178. Mastroberti C., Assoggettamento e pas-
sioni nel pensiero politico di Judith Butler
179. Franca Tani, Annalisa Ilari, La spirale del 
gioco.Il gioco d’azzardo da attività ludica a 
patologia 
180. Angelica Degasperi, Arte nell’arte. Ce-
ramiche medievali lette attraverso gli occhi 
dei grandi maestri toscani del Trecento e 
del Quattrocento
181. Lucilla Conigliello, Chiara Melani (a 
cura di), Esperienze di gestione in una bib-
lioteca accademica: la Biblioteca di scienze 
sociali dell’Ateneo fiorentino (2004-2015)
182. Anna Margherita Jasink, Giulia Dioni-
sio (a cura di), Musint 2. Nuove esperien-
ze di ricerca e didattica nella museologia 
interattiva
183. Ayşe Saraçgil, Letizia Vezzosi (a 
cura di), Lingue, letterature e culture 
migranti
184. Gian Luigi Corinto, Roberto Fratini, 
Caccia e territorio. Evoluzione della dis-
ciplina normativa in Toscana
185. Riccardo Bruni, Dialogare: compendio 
di logica
186.Daniele Buratta, Dialogare: compendio 
di matematica
187. Manuela Lima, Dialogare: compendio 
di fisica
188. Filippo Frizzi, Dialogare: compendio 
di biologia
189. Riccardo Peruzzini, Dialogare: compen-
dio di chimica
190. Guido Vannini (a cura di), Florentia. 
Studi di archeologia: vol. 3
191. Rachele Raus, Gloria Cappelli, Caroli-
na Flinz (édité par), Le guide touristique: 
lieu de rencontre entre lexique et images 
du patrimoine culturel. Vol. II
